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Stig Toftgaard Andersen: Talemåder i dansk – Ordbog over idiomer. 
K¢benhavn: Munksgaard 1999. 419 s. Inb. Pris 299 DKK 
Henning Bergenholtz/Jette Pedersen/Vibeke Vrang/Richard Almind: 
DanskOrdbogen. Århus: Systime 1999. 1175 s. Pris 249 DKK 
Demo-cd-rom med ét bogstav fra hver af: Dansk-Spansk, Spansk-Dansk 
Ordbog 120.000 opslagsord og Engelsk-Dansk Ordbog 100.000 
opslagsord. København: Munksgaard 1999. Munksgaard oplyser at 
man kan låne de rigtige cd-rom’er til anmeldelse, men det har 
desværre ikke været muligt at finde en anmelder på de vilkår. 
Fagleksikografi som speciale. Bind 1. Red. af Sven Tarp. Med bidrag af 
K.P.Bentzen, S.Hvid, C.Lauridsen, H.I.Nielsen, A.G.Rasmussen, 
M.I.Smith. Århus: Handelshøjskolen i Århus 1999. 238 s. 100 DKK 
Nina Hauge Jensen: Fransk fonetikk. København: Gyldendal 1999. 
Pia Jarvad: Nye ord 1955–1998. København: Gyldendal 1999. 1084 s. 
Inb. Pris 396 DKK 
Bent Jørgensen: Storbyens Stednavne. København: Gyldendal 1999. 
352 s. Pris. 205 DKK. 
Bengt I. Lindskog: Universitetsforlagts store medisinske ordbok.. Oslo: 
Universitetsforlaget 1998. 
Allan R¢der: Danske Talemåder. K¢benhavn: Gads Forlag 1998. 616 s. 
Inb. Pris 348 DKK 
Texter emellan. Examensarbeten vid översättarutbildingen 1997–98. 
(Översättningsstudier vid Göteborgs Universitet 1). Göteborg 1999. 
378 s. 100 SEK. 
Pia Vater: Dansk-Spansk Ordbog. 6. udg. København: Gyldendal 1997. 
 
